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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
Х
жг ǯȎȕȖșȓȐȖȥХ ǰгХ ǲгХ ǳȘȜțȜȚȳȥțȎ ȠȓȜȞȳȭп ǽȜșȳȠȓȘȜțȜȚȳȭг 
ǽȳȒȞȡȥțȖȘгХǸȖȴȐпХǵțȎțțȭвǽȞȓȟХзеейгХ–ХлжкХȟгХ
зг ǽȞȜȑȞȎȚȎ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȳ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ǰȜșȖțȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ țȎ зежйвзежк ȞȜȘȖ 
иг ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜ ȕȎȗțȭȠȳȟȠь țȎȟȓșȓțțȭ»Х ȐiȒХ ежХ ȏȓȞȓȕțȭХ
жоожȞȜȘȡХ №Х неивXююгХ вХǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХhttpпддzakonгradaгgovгuaдcgiв
binдlawsдmainгcgiфnregХтнеивжзХ–ХǻȎȕȐȎХȕХȓȘȞȎțȡгХХ
йг ǱȞȳȦțȜȐȎХ ǼгХ Ǯг ǳȘȜțȜȚȳȘȎ ȝȞȎȤȳ ȠȎ ȟȜȤȳȎșьțȜвȠȞȡȒȜȐȳ 
ȐȳȒțȜȟȖțȖХпХǽȳȒȞȡȥțȖȘгХ–ХивȠєХȐȖȒгбХȐȖȝȞгХȳХȒȜȝгХ–ХǸгХпХȀвȐȜХ“ǵțȎțțȭ”бХ
ǸǼǼбХзеемгХ–ХккоХȟгХ
кг ǵȎȘȜț ȁȘȞȎȴțȖ  «ǽȞȜ ȚȳȟȤȓȐȳ ȒȓȞȔȎȐțȳ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ»пХ вХ
ǰȓȞȣȜȐțȎХǾȎȒȎХȁȘȞȎȴțȖрХǵȎȘȜțХȐȳȒХеогейгжоооХ№ХкнлвXюVгХ
лг ǸȎȏȳțȓȠХǺȳțȳȟȠȞȳȐХȁȘȞȎȴțȖрХǽȜȟȠȎțȜȐȎбХǽȜȞȭȒȜȘбХǽȓȞȓșȳȘХ«ǽȞȜ 
ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȝȞȜȑțȜȕțȖȣ ȳ ȝȞȜȑȞȎȚțȖȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ 
ȳ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȠȎ ȟȘșȎȒȎțțȭ ȝȞȜȓȘȠȡ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ 
ȏȬȒȔȓȠȡ»пȐȳȒХзлгейгзееиХ№ХлзжгХХ
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ȝȞȜȏșȓȚțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ țȓȜȏȣȳȒțȖȚХ єХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȎțȎșȳȕȡХ
ȕȎȑȎșьțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȡХ ȞȜȕȞȳȕȳХ țȎȒȎțțȭХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
ȝȜȟșȡȑХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖгХ
ǮțȎșȳȕ ȜȟȠȎțțȳȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțь ȠȎ ȝȡȏșȳȘȎȤȳȗгХǮțȎșȳȕȡȐȎțțȬХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȟȢȓȞȖХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ
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ǽȓȠȞȡȦȓȐȟьȘȖȗХ ȌгХ ǹгХ ȠȎХ ǽȜȑȳȎȒȬȘХ ǼгХ ІгХ ǵȜȘȞȓȚȎХ
ǱȜȞȏȡțȜȐȜȬХǮгХ ǰгХ ȡХ ȟȠȎȠȠȳХ «ǮțȎșȳȕХ ȟȡȥȎȟțȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ ȜȏȜȞȜȠțȖȣХ
ȎȘȠȖȐȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȴХ ȑȎșȡȕȳ»Х ȎțȎșȳȕȡєХ
ȜȏȜȞȜȠțȳХ ȎȘȠȖȐȖХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ [й]гХ
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ǴǸǱХ[к]гХ
ǰȖȘșȎȒ ȜȟțȜȐțȜȑȜ ȚȎȠȓȞȳȎșȡг ǵȎХ ȒȎțȖȚȖХ ȑȎșȡȕȓȐȜȴХ
ȕȐȳȠțȜȟȠȳХ ȕȎХ зежиХ ȞȳȘбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȔȖȠșȜȐȜвХ ȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎȕțȎșȖХ ȕȏȖȠȘȳȐХ ȡХ ȟȡȚȳХ кезибеХ ȚșțХ
ȑȞȖȐȓțьгХ ǿȓȞȓȒХ țȖȣХ țȎȗȚȓȦХ ȡȟȝȳȦțȖȚȖХ ȏȡșȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ȘȜȚȡțȎșьțȜȴХ ȠȓȝșȜȓțȓȞȑȓȠȖȘȖХ вХ икокблХ ȚșțХ ȑȞțХ ȠȎХ




ȃȎȞȘȳȐȟьȘȜȴХ (келбиХ ȚșțХ ȑȞțгЮХ ȠȎХ ǹȡȑȎțȟьȘȜȴХ (имибиХ ȚșțХ ȑȞțЮХ
ȜȏșȎȟȠȓȗбХ ȎХ țȎȗȚȓțȦȓХ ȕȏȖȠȘȳȐХ ȕȎȕțȎșȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȜȴХ (кбнХ ȚșȖХ ȑȞțгЮбХ ǿȡȚȟьȘȜȴХ (жнбзХ ȚșțХ ȑȞțгЮХ ȠȎХ
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ǵȎȑȎșьțȎХ ȟȡȚȎХ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȑȎșȡȕȳХȕȏȳșьȦȖșȎȟьХȡХзежиХȞȜȤȳХțȎХйжкбеХȚșȖХȑȞțХ(ȎȏȜХțȎХибж%ЮХȳХ
ȟȠȎțȜȚХ țȎХ ежгежгзежйХ ȞȜȘȡХ ȒȜȞȳȐțȬȐȎșȎХ жиблХ ȚșȞȒХ ȑȞȖȐȓțьгХ
ǻȎȗȏȳșьȦȖȗХȜȏȟȭȑХȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȚȜХȡХ
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(ззмзблХȚșțХȑȞȖЮбХǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗХ(жлейбйХȚșțХȑȞțЮХȜȏșȎȟȠȭȣХ
ȠȎХ ȚгХ ǸȖєȐȳХ (кейжбкХ ȚșțХ ȑȞțЮбХ țȎȗȚȓțȦȖȗХ вХ ȡХ ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȳȗХ
(оебнХ ȚșțХ ȑȞțЮХ ǴȖȠȜȚȖȞȟьȘȳȗХ (жжжбжХ ȚșțХ ȑȞțЮбХ ȃȓȞȟȜțȟьȘȳȗХ
(жзкбнХȚșțХȑȞțЮХȠȎХȅȓȞțȳȐȓȤьȘȳȗХ(жзлбиХȚșțХȑȞțЮХȜȏșȎȟȠȭȣгХ
ǰȎȔșȖȐȜȬХ ȟȘșȎȒȜȐȜȬХ ȡХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ єХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȓХ ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭбХ ȭȘȖȚХ
ȜȣȜȝșȓțȜХйкмХȚȳȟȠХ (ооби%ЮрХмлжХȟȓșȖȧȓХȚȳȟьȘȜȑȜХȠȖȝȡХ(нкбо%ЮрХ
лззкХ ȟȳșХ (зжбн%ЮгХ ǵȎȑȎșьțȎХ ȒȜȐȔȖțȎХ ȐȜȒȜȝȞȜȐȳȒțȖȣХ ȚȓȞȓȔХ
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ȟȠȎțȜȐȖȠьХ жнежжжбнХ ȘȚбХ ȕХ ȭȘȖȣХ ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠьХ ȐХ ȎȐȎȞȳȗțȜȚȡХ
ȟȠȎțȳХȠȎХȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХлнмклбоХȘȚбХȎȏȜХинбз%гХ
ǻȎȗȏȳșьȦȡХ ȝȖȠȜȚȡХ ȐȎȑȡХ ȕțȜȦȓțȖȣХ ȠȎХ ȎȐȎȞȳȗțȖȣХ
ȐȜȒȜȝȞȜȐȳȒțȖȣХ ȚȓȞȓȔХ ȐȳȒХ ȕȎȑȎșьțȜȴХ ȴȣХ ȝȞȜȠȭȔțȜȟȠȳХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȚȜХ ȐХ ǹȡȑȎțȟьȘȳȗХ вХ лжбе%бХ ǲȜțȓȤьȘȳȗХ вХ йнбк%бХ
ǹьȐȳȐȟьȘȳȗХ вХ ййбе%бХ ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗХ вХ йзбж%Х ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ǮǾХ
ǸȞȖȚХвХкйбе%ХȠȎХȚгХǿȓȐȎȟȠȜȝȜșȳХвХккбж%гХ
ȄȓХ ȕȡȚȜȐȖșȜХ ȐȖȠȜȘȖХ ȠȎХ țȓȐȞȎȣȜȐȎțȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ ȐȜȒȖХ ȡХ
ȟȖȟȠȓȚȎȣХ ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭбХ ȭȘȳХ ȟȠȎțȜȐșȭȠьХ иебо%Х ȐȳȒХ ȜȏȟȭȑȡХ
ȝȜȒȎțȜȴХ ȐȜȒȖгХ ǻȎȗȐȖȧȖȗХ ȐȳȒȟȜȠȜȘХ ȐȖȠȜȘȳȐХ ȠȎХ țȓȐȞȎȣȜȐȎțȖȣХ
ȐȖȠȞȎȠХ ȐȜȒȖХȝȞȖХ ȴȴХ ȞȜȕȝȜȒȳșȳХ ȐȳȒХȝȡțȘȠȡХȝȜȒȎȐȎțțȭХ ȡХȚȓȞȓȔȡХ
ȝȞȜȟȠȓȔȡєȚȜХȡХȚгХǿȓȐȎȟȠȜȝȜșȳХвХкебо%бХǴȖȠȜȚȖȞȟьȘȳȗХвХйибо%бХ
ȅȓȞțȳȐȓȤьȘȳȗХ вХ йжбй%бХ ȃȎȞȘȳȐȟьȘȳȗХ вХ инбн%Х ȜȏșȎȟȠȭȣгХ жезХ
țȎȟȓșȓțȳХȝȡțȘȠȖХȡХжмХȞȓȑȳȜțȎȣХȒȓȞȔȎȐȖХȜȠȞȖȚȡȬȠьХȝȖȠțȡХȐȜȒȡХ
ȕȎХȑȞȎȢȳȘȎȚȖгХ
ǽȜȒȎȐȎțțȭХ ȐȜȒȖХ ȕȎХ ȑȞȎȢȳȘȎȚȖХ ȠȎХ ȴȴХ ȠȞȖȐȎșȎХ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ ȡХ
ȐȜȒȜȝȞȜȐȳȒțȖȣХȚȓȞȓȔȎȣХ ȟȝȞȖȥȖțȭєХȏȎȘȠȓȞȳȎșьțȓХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ
ȝȖȠțȜȴХ ȐȜȒȖгХǿȖȠȡȎȤȳȬХ ȕțȎȥțȜХȝȜȑȳȞȦȡєХȐȳȒȘșȬȥȓțțȭХȜȏ'єȘȠȳȐХ
ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ ȐȳȒХ ȟȖȟȠȓȚХ ȓțȓȞȑȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭгХ ȁХ злжХ
țȎȟȓșȓțȜȚȡХ ȝȡțȘȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȜȠȞȖȚȡєХ ȝȖȠțȡХȐȜȒȡХ ȕХȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȒȔȓȞȓșХ ȕХ ȐȳȒȣȖșȓțțȭȚХ ȐȳȒХ țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХ ȐȖȚȜȑХ ȕȎХ ȢȳȕȖȘȜв
ȣȳȚȳȥțȖȚȖХȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖпХȕȎȑȎșьțȎХȔȜȞȟȠȘȳȟȠьбХȣșȜȞȖȒȖбХȟȡȣȖȗХ
ȕȎșȖȦȜȘбХ ȟȡșьȢȎȠȖбХ ȢȠȜȞбХ ȕȎȑȎșьțȓХ ȕȎșȳȕȜбХ țȳȠȞȎȠȖбХ ȎȚȳȎȘбХ
ȚȎȞȑȎțȓȤьгХ ǻȎȗȏȳșьȦȳХ ȜȏȟȭȑȖХ ȐȜȒȖХ ȕХ ȐȳȒȣȖșȓțțȭȚХ ȐȳȒХ
țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХȐȖȚȜȑХȏȡșȜХȝȜȒȎțȜХȡХǹȡȑȎțȟьȘȳȗХвХйеоллХȠȖȟгХȚибХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗХ вХикжлмХȠȖȟгХȚиХ ȠȎХǹьȐȳȐȟьȘȳȗХ вХжойейХȠȖȟгХ
ȚиХȜȏșȎȟȠȭȣгХ
ǻȓȐȳȒ'єȚțȜȬХ ȟȘșȎȒȜȐȜȬХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ єХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭбХ ȭȘȎХ
ȝȞȎȤȬєХ ȡХ йййХ ȚȳȟȠȎȣбХ ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ олбк%Х ȴȣХ ȕȎȑȎșьțȜȴХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳбХкжеХȟȓșȖȧȎȣХȚȳȟьȘȜȑȜХȠȖȝȡХ(кмбл%ЮХȠȎХмеиХȟȳșьȟьȘȖȣХ
țȎȟȓșȓțȖȣХȝȡțȘȠȎȣХ(збк%ЮгХ
жлХ ȚȳȟȠХ ȡХ нХ ȜȏșȎȟȠȭȣХ ȁȘȞȎȴțȖХ вХ ǯȓȞȓȟȠȓȥȘȜбХ ȁȟȠȖșȜȑХ
(ǰȜșȖțȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ ǽȳȒȑȜȞȜȒțȓХ (ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ
ǽȞȖȝȎȭȠьХ (ǸȖȴȐȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ ȁșьȭțȜȐȘȎХ (ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ
ǯȓșȕбХ ǿȡȒȜȐȎХ ǰȖȦțȭбХ ȁȑțȳȐХ (ǹьȐȳȐȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ ǸȖȑȓȥȳȐȘȎбХ
ǸȜșȜȚȎȘХ (ȃȎȞȘȳȐȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ ǿȘȎșȎȠХ (ȀȓȞțȜȝȳșьȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ
ǱȜȞȜȒȖȧȓХ(ȅȓȞȘȎȟьȘȎХȜȏșгЮбХǰȎȦȘȳȐȤȳбХǱȓȞȤȎХ(ȅȓȞțȳȐȓȤьȘȎХȜȏșгЮбХ
ǯȎȠȡȞȖțХ (ȅȓȞțȳȑȳȐȟьȘȎХ ȜȏșгЮбХ ІțȘȓȞȚȎțХ (ȚгХ ǿȓȐȎȟȠȜȝȜșьЮХ țȓХ
ȚȎȬȠьХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭгХ ȁХ țȎȟȓșȓțȖȣХ
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ȝȡțȘȠȎȣбХ ȒȓХ țȓȚȎєХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭбХ ȒșȭХ
ȟȘȖȒȎțțȭХ ȟȠȳȥțȖȣХ ȐȜȒХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡєХ ȟȓȝȠȖȘȖХ ȎȏȜХ
ȐȖȑȞȳȏțȳХ ȭȚȖбХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȭȘȖȣХ ȟȝȞȖȥȖțȭєХ ȝȜȑȳȞȦȓțțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ ȒȔȓȞȓșХ ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭбХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠьХȒȜХ ȴȣХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХȝȎȠȜȑȓțțȖȚȖХȏȎȘȠȓȞȳȭȚȖХȠȎХȐȳȞȡȟȎȚȖбХȎХȠȎȘȜȔХȒȜХ
ȕȏȳșьȦȓțțȭХȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȝȳȒȠȜȝșȓțțȭХțȎȟȓșȓțȖȣХȝȡțȘȠȳȐгХ
ǵȎȑȎșьțȎХ ȒȜȐȔȖțȎХ ȘȎțȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣХ ȚȓȞȓȔХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ
ȟȠȎțȜȐȖȠьХ кжйжнбзХ ȘȚбХ ȕХ ȭȘȖȣХ ȐХ ȎȐȎȞȳȗțȜȚȡХ ȠȎХ ȕțȜȦȓțȜȚȡХ
ȟȠȎțȳХ ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠьХжнмжобиХȘȚбХ ȎȏȜХилбй%гХǻȎȗȏȳșьȦȡХȝȖȠȜȚȡХ
ȐȎȑȡХȠȎȘȖȣХȘȎțȎșȳȕȎȤȳȗțȖȣХȚȓȞȓȔХȐȳȒХȕȎȑȎșьțȜȴХȴȣХȝȞȜȠȭȔțȜȟȠȳХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȚȜХ ȡХ ȃȎȞȘȳȐȟьȘȳȗХ вХ кмби%бХ ǲȜțȓȤьȘȳȗХ вХ йкбм%бХ
ǹȡȑȎțȟьȘȳȗХ вХ кибм%ЮХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ǮǾХ ǸȞȖȚХ вХ кибй%Х ȠȎХ
ȚгХǿȓȐȎȟȠȜȝȜșȳХвХкзбм%ЮгХ
ǵȎȘȜțȜȚХ «ǽȞȜХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ зежиХ ȞȳȘ»Х
ȏȡșȜХȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХȟȡȏȐȓțȤȳȬХȕХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХȚȳȟȤȓȐȖȚХ
ȏȬȒȔȓȠȎȚХ țȎХ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȗХ ȞȓȚȜțȠХ ȟȖȟȠȓȚХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ
ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭХȠȎХȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭХȐХȟȡȚȳХййебеХȚșțХȑȞȖȐȓțьбХ
ȧȜХȒȎșȜХȕȚȜȑȡХȝȳȒȐȖȧȖȠȖХȴȣХțȎȒȳȗțȳȟȠьгХ
ǽȜȞȭȒХ ȳȕХ țȎȐȓȒȓțȖȚȖХ ȐȖȧȓХ ȟȘșȎȒȜȐȖȚȖХ ȑȎșȡȕȳХ ȔȖȠșȜȐȜв
ȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȜȟȜȏșȖȐȡХ ȡȐȎȑȡХ ȟșȳȒХ ȝȞȖȒȳșȖȠȖХ
ȠȓȝșȜȓțȓȞȑȓȠȖȤȳгХ ȁХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȐХ țȳȗХ ȓȘȟȝșȡȎȠȡȐȎșȖХ икйзйХ
ȘȜȠȓșьțȳХ ȟȡȚȎȞțȜȬХ ȝȜȠȡȔțȳȟȠȬХ жжммнибйХ ǱȘȎșдȑȜȒгХ ǵХ țȖȣХ țȎХ
ȠȐȓȞȒȜȚȡХȝȎșȖȐȳХȝȞȎȤȬȐȎșȎХоможХȘȜȠȓșьțȭбХțȎХȞȳȒȘȜȚȡХȝȎșȖȐȳХ
вХииибХțȎХȑȎȕȡХвХзйклйгХ




(знбк%ЮХ ȳХ ǲȜțȓȤьȘȳȗХ (змбк%ЮХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ȠȜȒȳХ ȭȘХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ




ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ ȜȝȎșȓțțȭХ ȠȎХ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȠȭȔțȳȟȠьХ




ǹьȐȳȐȟьȘȳȗХ (знбм%ЮбХǰȳțțȖȤьȘȳȗХ (злбк%ЮХ ȳХȅȓȞțȳȑȳȐȟьȘȳȗХ (змби%ЮХ
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ȜȏșȎȟȠȭȣХ ȠȎХ ȡХ ȚгХ ǿȓȐȎȟȠȜȝȜșȳХ (ижбй%ЮгХ ȁХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȏȡșȜХ
ȕȎȚȳțȓțȜХйнибоХȘȚХȠȓȝșȜȐȖȣХȚȓȞȓȔХȡХȒȐȜȠȞȡȏțȜȚȡХȜȏȥȖȟșȓțțȳгХ
ǽȜȞȭȒХ ȳȕХ ȐȖȧȓȕȑȎȒȎțȖȚȖХ ȟȢȓȞȎȚȖХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȜȟȜȏșȖȐȓХ ȚȳȟȤȓХ ȝȜȟȳȒȎєХ ȟȢȓȞȎХ ȝȜȐȜȒȔȓțțȭХ ȕХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖХȐȳȒȣȜȒȎȚȖгХǹȖȦȓХȕȎХзежзХȞȳȘХȐХȁȘȞȎȴțȳХȡȠȐȜȞȖșȜȟьХ
ȏșȖȕьȘȜХкоХȚșțХȚиХȝȜȏȡȠȜȐȖȣХȐȳȒȣȜȒȳȐбХȧȜХȒȜȞȳȐțȬєХȏșȖȕьȘȜХжиХ
ȚșțХ ȠȜțțбХ ȭȘȳХ ȕȎȣȜȞȜțȬȬȠьȟȭХ ȝȎХ лбмХ ȠȖȟгХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧХ ȳХ
ȝȜșȳȑȜțȳȐбХȕȎȑȎșьțȜȬХȝșȜȧȓȬХȝȜțȎȒХжеХȠȖȟгХȑȎгХ
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ ȝȓȞȓȐȎțȠȎȔȓțȖȣХ
ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧХ ȟȠȎțȜȐȖȠьєХ иийХ ȜȒгХ (к%ЮбХ ȎХ нмнХ ȜȒгХ (жи%ЮХ țȓХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎȬȠьХțȜȞȚȎȚХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖгХǻȓХțȎșȓȔțȖȚХȥȖțȜȚХ
ȝȞȜȐȜȒȖȠьȟȭХȞȜȏȜȠȎХ ȕХȝȎȟȝȜȞȠȖȕȎȤȳȴбХ ȞȓȘȡșьȠȖȐȎȤȳȴХ ȠȎХ ȟȎțȎȤȳȴХ
ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧгХ ǵХ змжкХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧбХ ȭȘȳХ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХ
ȝȎȟȝȜȞȠȖȕȎȤȳȴбХ ȡХзежзХȞȜȤȳХȢȎȘȠȖȥțȜХȝȎȟȝȜȞȠȖȕȜȐȎțȜХкнмХȜȒгХ
(ȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХ ȝȎȟȝȜȞȠȖȕȎȤȳȴХ из%ХȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧХȐȳȒХ ȴȣХ ȕȎȑȎșьțȜȴХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳЮгХ ǻȎȗȏȳșьȦȎХ ȘȳșьȘгȟȠьХ ȝȜșȳȑȜțȳȐбХ ȭȘȳХ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХ
ȝȎȟȝȜȞȠȖȕȎȤȳȴбХ ȐȖȭȐșȓțȎХ ȡХ ǵȎȝȜȞȳȕьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ вХ нй%Х ȐȳȒХ
ȕȎȑȎșьțȜбХȘȳșьȘȜȟȠȳХȝȜșȳȑȜțȳȐХȐХȜȏșȎȟȠȳгХ
ǵХ мкеХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧбХ ȭȘȳХ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХ ȞȓȘȡșьȠȖȐȎȤȳȴбХ
ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȞȓȘȡșьȠȖȐȜȐȎțȜХ жнзХ ȜȒгХ ǵХ йккХ ȟȚȳȠȠєȕȐȎșȖȧбХ ȭȘȳХ






ǻȎȗȏȳșьȦȎХ ȝȜȠȞȓȏȎХ ȡХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȳХ țȜȐȖȣХ ȝȜșȳȑȜțȳȐХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ ȡХ ǵȎȝȜȞȳȕьȘȳȗХ вХ кнХ ȜȒȖțȖȤьХ ȠȎХ ȡХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȳȗХвХкмХȜȒȖțȖȤьХȜȏșȎȟȠȭȣгХ
ȅȓȞȓȕХ țȓțȎșȓȔțȡХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȝȜȐȜȒȔȓțțȭХ ȕХ ȠȐȓȞȒȖȚȖХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖХ ȐȳȒȣȜȒȎȚȖХ ȡХ țȎȟȓșȓțȖȣХ ȝȡțȘȠȎȣбХ ȭȘХ ȝȞȎȐȖșȜбХ ȡХ
ȝȞȖȐȎȠțȜȚȡХ ȟȓȘȠȜȞȳбХ ȧȜȞȳȥțȜХ ȐȖȭȐșȭєȠьȟȭХ ȏșȖȕьȘȜХ изХ ȠȖȟгХ
țȓȟȎțȘȤȳȜțȜȐȎțȖȣХ ȕȐȎșȖȧбХ ȧȜХ ȕȎȗȚȎȬȠьХ ȝșȜȧȡХ ȝȜțȎȒХ жХ ȠȖȟгХ
ȑȎгХ ǽȞȎȘȠȖȥțȜХ ȐȟȳХ ȐȖȭȐșȓțȳХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ țȓȟȎțȘȤȳȜțȜȐȎțȳХ
ȕȐȎșȖȧȎХȏȡșȖХșȳȘȐȳȒȜȐȎțȳгХ
ȃȜȥȎХ ȏХ ȒșȭХ ȥȎȟȠȘȜȐȜȑȜХ ȐȖȝȞȎȐșȓțțȭХ ȟȘșȎȒțȜȴХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȕХ
ȜȣȜȞȜțȜȬХțȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХȘȜȚȡțȎșьțȖȘȖХȜȟȠȎțțȳȚХ
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ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХȡХ(зо%ЮгХǻȎȗȏȳșьȦȓХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȝȞȖȐȎȠțȜȴХȢȜȞȚȖХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȡХ ȄІǷХ ȟȢȓȞȳХ ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȜХ ȡХ ȚгХ ǸȖєȐȳХ (нз%ЮХ ȠȎХ ȡХ
ȃȓȞȟȜțȟьȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХ(ой%ЮгХ
ǵȎȑȎșьțȎХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȝȜȐȜȒȔȓțțȭХ ȕХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖХȐȳȒȣȜȒȎȚȖХȒȜȞȳȐțȬєХȏșȖȕьȘȜХззХȠȖȟгХȜȟȳȏгХ
ǵȎȑȎșьțȎХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ ȟȝȓȤȳȎșьțȜХ ȜȏșȎȒțȎțȖȣХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ
ȕȎȟȜȏȳȐХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ ȝȜțȎȒХ йХ ȠȖȟгХ ȜȒȖțȖȤьгХ ǿȓȞȓȒțȳȗХ ȝȜȘȎȕțȖȘХ
ȕțȜȦȓțțȭХ ȟȝȓȤȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ȕȎХ зежзХ ȞȳȘХ ȒȜȟȭȑХ лм%гХ
ǻȎȗȚȓțȦȖȗХ ȐȳȒȟȜȠȜȘХ ȕțȜȦȓțȜȟȠȳХ ȟȚȳȠȠєȐȜȕȳȐХ вХ ȡХ ǲȜțȓȤьȘȳȗХ
ȜȏșȎȟȠȳХ(йй%ЮгХ
ȇȜȒȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȟȢȓȞȖХ ȝȜȐȜȒȔȓțțȭХ ȕХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖХ ȐȳȒȣȜȒȎȚȖбХ ȠȜХ ȚȜȔțȎХ ȘȜțȟȠȎȠȡȐȎȠȖбХ ȧȜХ ȟȓȞȓȒțȳȗХ
ȠȎȞȖȢХ ȕȎХ ȝȜȐȜȒȔȓțțȭХ ȕХ ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖХ ȐȳȒȣȜȒȎȚȖХ ȐХ ȘȞȎȴțȳХ
ȟȠȎțȜȐȖȠьХ ȏșȖȕьȘȜХ иоХ ȑȞțдȚибХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȕȎХ ȕȎȣȜȞȜțȓțțȭХ вХ
жжбиХ ȑȞțдȚХ гХ ǿȓȞȓȒțȳȗХ ȠȎȞȖȢХ ȕȎХ ȝȜȐȜȒȔȓțțȭХ ȕХ ȀǽǰХ ȒșȭХ
țȎȟȓșȓțțȭХȒȜȞȳȐțȬєХȏșȖȕьȘȜХииХȑȞțдȚибХȡХȠгȥгХȕȎХȕȎȣȜȞȜțȓțțȭХвХ
ȏșȖȕьȘȜХжеХȑȞȖдХȚигХ
ǵȎХ ȓȘȟȝȓȞȠțȖȚȖХ ȜȤȳțȘȎȚȖХ ȜȏȟȭȑХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȜȟșȡȑХ ȕХ
ȐȖȐȓȕȓțțȭХ ȝȜȏȡȠȜȐȖȣХ ȐȳȒȣȜȒȳȐХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȟȠȎțȜȐȖȐХ ȝȜțȎȒХ
жбйХȚșȞȒХ ȑȞțгХ ǼȏȟȭȑХ ȜȝșȎȥȓțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ вХ ȝȜțȎȒХ жбжнХȚșȞȒХ ȑȞțХ
(нй%ХȐȳȒХȐȎȞȠȜȟȠȳХțȎȒȎțȖȣХȝȜȟșȡȑЮгХ
ǿȡȚȎХ ȝȳșьȑХ țȎȟȓșȓțțȬХ ȡХ țȎȒȎțțȳХ ȝȜȟșȡȑХ ȕХ ȐȖȐȓȕȓțțȭХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȣХ ȐȳȒȣȜȒȳȐХ ȕȎХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȟȠȎțȜȐȖșȎХ
лнХȚșțХȑȞțбХȎХȢȎȘȠȖȥțȜХȐȳȒȦȘȜȒȜȐȎțȜХșȖȦȓХйнХȚșțХȑȞțХ(ме%ЮгХ
ǻȎХ ȒȜȠȎȤȳȗțȓХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ
ȟȎțȳȠȎȞțȜȴХ ȜȥȖȟȠȘȖХ ȡХ зежзХȞȜȤȳХȏȡșȜХ ȐȖȒȳșȓțȜХȝȜțȎȒХзикХȚșțХ
ȑȞȖȐȓțьгХǻȎȗȏȳșьȦȳХȜȏȟȭȑȖХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȟȢȓȞȖХȝȜȐȜȒȔȓțțȭХȕХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖХ ȐȳȒȣȜȒȎȚȖХ ȝȞȜȟȠȓȔȡȬȠьȟȭХ ȡХ ǲȜțȓȤьȘȳȗХ (ижХ ȚșțХ
ȑȞțгЮбХ ȃȎȞȘȳȐȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣХ (змХ ȚșțХ ȑȞțгЮХ ȠȎХ ȡХ ȚгХ ǿȓȐȎȟȠȜȝȜșȳХ
(зкХȚșțХȑȞțЮгХ
ǸȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȎХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȝȜȐȜȒȔȓțțȭХ ȕХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖХȐȳȒȣȜȒȎȚȖХȡХзежзХȞȜȤȳХȒȜȞȳȐțȬȐȎșȎХинкХȚșțХȑȞȖбХȕХ
țȖȣХ ȕХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ вХ ȚȎȗȔȓХ жиХ ȚșțХ ȑȞȖгХ ǻȎȗȏȳșьȦȎХ
ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȎХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьХȕХȜȝșȎȠȖХȝȞȎȤȳХȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХȡХ
ǲȜțȓȤьȘȳȗбХǹьȐȳȐȟьȘȳȗХȜȏșȎȟȠȭȣХȠȎХȚгХǸȖєȐȳгХ
ǲȓȏȳȠȜȞȟьȘȎХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ ȚȎȗȔȓХ
ижзХȚșțХȑȞțбХȕХțȖȣХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьХțȎȟȓșȓțțȭХвХȚȎȗȔȓХзззХȚșțХ
ȑȞțбХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХвХзлХȚșțХȑȞțгХ
ǰȖȧȓХ ȐȖȘșȎȒȓțȓХ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȓХ ȒșȭХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХȚȎȗȔȓХȐȟȳȣХȞȓȑȳȜțȳȐХȳХȜȏșȎȟȠȓȗгХȁХȘȜțȠȓȘȟȠȳХȤьȜȑȜХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȞȜȕȑșȭțȓȚȜХ ȔȖȠșȜȐȜвХ ȘȜȚȡțȎșьțȓХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХ ǹьȐȳȐȟьȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳбХ ȭȘȓХ єХ ȜȒțȳєȬХ ȕХ țȎȗȏȳșьȦХ ȐȎȔșȖȐȖȣХ ȠȎХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȣХ
ȑȎșȡȕȓȗХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȞȓȑȳȜțȡгХ ǻȎХ țȓȴХ ȝȜȘșȎȒȓțȜХ
ȕȎȐȒȎțțȭХȟȠȎȏȳșьțȜȑȜХȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȡХȤȳȗХȟȢȓȞȳХ
ȠȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȔȖȠȠєȒȳȭșьțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȧȜХ ȝȞȜȔȖȐȎєХ ȡХ
ȚȳȟȠȎȣХȳХȟȓșȖȧȎȣХȜȏșȎȟȠȳгХ
ǽȞȜȏșȓȚȖХ ȠȎХ țȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠьХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȔȖȠșȜȐȜв
ȘȜȚȡțȎșьțȖȚХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜȚбХ ȝȜȐȳșьțȳХ ȠȓȚȝȖХ ȗȜȑȜХ
ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȝȞȖȕȐȓșȖХȒȜХȠȜȑȜбХȧȜХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȑȎșȡȕȳХ țȓȟȝȞȜȚȜȔțȳХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜХȝȞȎȤȬȐȎȠȖХ ȐХ
ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȡȚȜȐȎȣбХ țȎȒȎȐȎȠȖХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎȚХ ȝȜȟșȡȑȖХ țȎșȓȔțȜȑȜХ
ȞȳȐțȭХ ȠȎХ ȭȘȜȟȠȳгХ ǿȠȎțȜȚХ ȝȎХ жХ ȟȳȥțȭХ зежжХ ȞȜȘȡХ ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȎХ
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьХȡХȑȎșȡȕȳХȟȠȎțȜȐȖȠьХилнбйХȚșțХȑȞȖбХȎХȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȎХ
вХ йжжбеХ ȚșțХ ȑȞțбХ ȕХ ȭȘȜȴХ иймбнХ ȚșțХ ȑȞțХ вХ ȕХ ȜȝșȎȠȖХ ȔȖȠșȜȐȜвХ
ȘȜȚȡțȎșьțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ țȎȟȓșȓțțȭȚгХ ǵȏȖȠȘȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȡХ зежеХ
ȞȜȤȳХȟȠȎțȜȐȖșȖХжнебзХȚșțХȑȞȖȐȓțьгХ
ǵȎХȒȎțȖȚȖХȑȎșȡȕȓȐȜȴХȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜȴХȕȐȳȠțȜȟȠȳбХȕХȝȜȥȎȠȘȡХзежиХ
ȞȜȘȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ
ǹьȐȳȐȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎȕțȎșȖХ ȕȏȖȠȘȳȐХ ȡХ ȟȡȚȳХ нобоХ ȚșțХ ȑȞțгХ
ǵȎȑȎșьțȎХȟȡȚȎХȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȑȎșȡȕȳХ
ȕȞȜȟșȎХȕХȝȜȥȎȠȘȡХȞȜȘȡХțȎХзлбйХȚșțХȑȞțХ(ȎȏȜХțȎХкбз%ЮХ ȳХȟȠȎțȜȚХ
țȎХ ежгекгзежиȞгХ ȒȜȞȳȐțȬȐȎșȎХ кимбмХ ȚșțХ ȑȞțХ (ȝȜХ ȁȘȞȎȴțȳХ вХ
жйенмбзХȚșȖХȑȞȖЮгХ
ǿȠȎțȜȚХțȎХежгекгзежиȞгХȟȡȚȎХȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȜȴХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ǴǸǱХ ȕȏȳșьȦȖșȎȟȭХ ȕХ ȝȜȥȎȠȘȡХ ȞȜȘȡХ țȎХ жжебеХ ȚșțХ
ȑȞțХ (ȎȏȜХ țȎХ зебо%ЮХ ȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ лилбжХ ȚșțХ ȑȞțХ (ȝȜХ ȁȘȞȎȴțȳХ вХ
зжзйзбеХ ȚșțХ ȑȞțЮгХ ǵȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьХ ȕȎХ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴХ ȡХ ȕȎȑȎșьțȳȗХ
ȟȡȚȳХ ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȜȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ ймлбзХ ȚșțХ ȑȞțХ
(ȎȏȜХ мк%ЮбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȕȎХ ȑȎȕХ вХ ймебмХ ȚșȖХ ȑȞțбХ ȕȎХ
ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȬХвХкбкХȚșțХȑȞȖȐȓțьгХ
ǰȖȟțȜȐȘȖ ȠȎ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴг ǻȓȒȜȟȘȜțȎșȎХȠȎȞȖȢțȎХȝȜșȳȠȖȘȎбХ
țȓȞȎȤȳȜțȎșьțȓХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ ȓțȓȞȑȳȴХ ȕȡȚȜȐȖșȖХ ȣȞȜțȳȥțȡХ ȳХ
ȝȜȟȠȳȗțȜХȕȞȜȟȠȎȬȥȡХȕȏȖȠȘȜȐȳȟȠьХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȑȎșȡȕȳгХ
ǿȘșȎșȎȟȭХ ȟȖȠȡȎȤȳȭбХ ȕȎХ ȭȘȜȴХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ǴǸǱХ țȓХ ȚȎȬȠьХ
ȒȜȟȠȎȠțȳȣХ ȘȜȦȠȳȐХ țȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȐХ țȎșȓȔțȜȚȡХ ȟȠȎțȳХ
ȘȜȚȡțȎșьțȖȣХȟȝȜȞȡȒбХȚȓȞȓȔХȳХȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭгХ
ȍȘХ țȎȟșȳȒȜȘбХ ȝȜȑȳȞȦȡȬȠьȟȭХ ȠȓȣțȳȥțȳХ ȠȎХ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȗțȳХ
ȝȎȞȎȚȓȠȞȖХȜȟțȜȐțȖȣХȢȜțȒȳȐбХȕȏȳșьȦȡȬȠьȟȭХȝȖȠȜȚȳХȐȖȠȞȎȠȖХțȎХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȔȖȠșȜȐȜвХ ȘȜȚȡțȎșьțȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ țȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳХ
ȐȖȠȞȎȠȖХ ȠȎХ ȐȠȞȎȠȖХ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȖȣХ ȳХ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȎХ
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ȜȠȔȓбХ ȕțȖȔȡєȠьȟȭХ ȞȳȐȓțьХ ȠȎХ ȭȘȳȟȠьХ ȘȜȚȡțȎșьțȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ ȧȜХ
ȟȝȞȖȥȖțȭєХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ țȓȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ
ȕȚȓțȦȡєȠьȟȭХ ȜȏȟȭȑХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȕȎХ ȝȜȟșȡȑȖбХ ȧȜХ țȎȒȎȬȠьȟȭХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ
ǿȐȜєȬХ ȥȓȞȑȜȬбХ ȳȟțȡȬȥȎХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȕȎХ
ȘȜȚȡțȎșьțȳХ ȝȜȟșȡȑȖХȝȜȑȳȞȦȡєХ ȳХ ȏȓȕХ ȠȜȑȜХȟȘȞȡȠțȖȗХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ
ȟȠȎțХ ȘȜȚȡțȎșьțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȧȜХ țȓХ ȒȎєХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ
ȝȳȒȠȞȖȚȡȐȎȠȖХȐХțȎșȓȔțȜȚȡХȠȓȣțȳȥțȜȚȡХȟȠȎțȳХȜȟțȜȐțȳХȢȜțȒȖгХ
ǻȓȟȠȎȥȎХ ȐșȎȟțȖȣХ ȳХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȴȣХ
țȓȓȢȓȘȠȖȐțȓХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭбХ ȏȞȎȘХ ȒȳєȐȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ
ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ țȓХ ȟȝȞȖȭȬȠьХ ȐȖȞȳȦȓțțȬХ ȕȎȐȒȎțьХ
ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХȝȓȞȓȜȟțȎȧȓțțȭХȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȠȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȜȚȡțȎșьțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ ȡțȎȟșȳȒȜȘХ ȥȜȑȜХ țȓХ
țȎșȎȑȜȒȔȓțȜХȓȢȓȘȠȖȐțȜȴХȟȝȳȐȝȞȎȤȳХȕХȝȞȖȐȎȠțȖȚȖХȳțȐȓȟȠȜȞȎȚȖбХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХ ȠȎХ ȒȜțȜȞȟьȘȖȚȖХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖбХ țȓХ ȟȠȐȜȞȓțȜХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȑȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȘșȳȚȎȠȡгХ
ǿьȜȑȜȒțȳХєХȜȥȓȐȖȒțȖȚХȠȜȗХȢȎȘȠбХȧȜХȑȜșȜȐțȜȴХȚȓȠȖХȔȖȠșȜȐȜв
ȘȜȚȡțȎșьțȜȴХ ȞȓȢȜȞȚȖХ вХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȭȘȜȟȠȳХ ȠȎХ țȎȒȳȗțȜȟȠȳХ
țȎȒȎțțȭХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȦșȭȣȜȚХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȴȣХ
ȓțȓȞȑȜєȚțȜȟȠȳбХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțбХ ȐȳȒȘȞȖȠȠȭХ
ȞȖțȘȡХ ȤȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȒșȭХ ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡбХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȚȜțȜȝȜșȳȗбХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȞȓȟȡȞȟȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭбХȞȜȕȐȖȠȘȡХȳțȳȤȳȎȠȖȐȖХȐșȎȟțȖȘȳȐХȔȖȠșȎХвХțȓХ
ȏȡșȜХȒȜȟȭȑțȡȠȜгХǽȞȖȥȖțȜȬХȤьȜȑȜХєХȟȓȞȗȜȕțȳХȟȖȟȠȓȚțȳХțȓȒȜșȳȘȖбХ
țȎХ ȝȜȒȜșȎțțȭХ ȭȘȖȣХ ȳХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХ ȕȎȣȜȒȖбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХ
ǽȞȜȑȞȎȚȜȬХ ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХȁȘȞȎȴțȖбХȜȘȞȓȚȖȣХȞȓȑȳȜțȳȐХȳбХȕȜȘȞȓȚȎбХǹьȐȳȐȟьȘȜȴХ





жг ǽȞȜ ǲȓȞȔȎȐțȖȗ ȏȬȒȔȓȠ ȁȘȞȎȴțȖ țȎ зежи ȞȳȘХ пХ ǵȎȘȜțХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ лХ ȑȞȡȒțȭХ зежзХ ȞȜȘȡХ №ккжквȁІХ [ȥȖțțȖȗ]Х [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ
ȞȓȟȡȞȟ]гХвХǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡХпХǺȳрȞпддзȎȘȜȝйгȑȎȟжХȎг§ȜȡгȖȎджȎ\¥ндХнЬȜХХ
зг ǽȎȟȝȜȞȠ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȁȘȞȎȴțȖ 
ȟȠȎțȜȚ țȎ ежгежгзежй ȞгХ пХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]гХвХǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡХпХ
ȆȞпддȦ\ȡ\ȡгȠȳȝȑȓ§ȳȜȝг§ȜȡгȖȎдȎжжȎȟЬȠȓȝІндȟȜȝжȓȝжв
ȎȗȎȟЬȠȓȝІндзлкздǾȎнȞȜȑж_еж_ежХ_ХзежйгХȞȓȴХǱгХ
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иг ǽȎȟȝȜȞȠ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ǹьȐȳȐȟьȘȜȴ 
ȜȏșȎȟȠȳ țȎ зежи ȞȳȘ пХ[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]гХ—ХǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡХпХȗȞпХдХ
дХ ȠȳȝȑȓȳХ ȜȝгХ §ȜХ VгХ ȖȎдХ ȎȗȎȟЬȠȓȝІȕдȟХ ȜȝȳȓȝȳвȎȳȴȎȟȳȴȠȓȝȴȕХ
джзжкдǳȡȳȁнȘȎгȞȟȳǱХ
йг ǱȜȞȏȡțȜȐȎХ ǮгǰгХǮțȎșȳȕ ȟȡȥȎȟțȜȑȜ ȟȠȎțȡ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȴ ȑȎșȡȕȳгдХ ǱȜȞȏȡțȜȐȎХ ǮгǰгХ вХ




кг ǽȜșȡȭțȜȐХ ǰгХ ǽгХ ǮțȎșȳȕ ȟȠȎțȡ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȁȘȞȎȴțȖгдХ ǰгХ ǽгХ ǽȜșȡȭțȜȐгбХ ǻгХ ǿгХ ǽȜȝȜȐȖȥХ вǲȜțȏȎȟв
зезепХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȥȖȚȎХ ȚȜșȜȒȖȣХ ȡȥȓțȖȣХ пХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ VХ
țȎȡȘȜȐȜвȝȞȎȘȠȖȥțȜȴХ ȘȜțȢȓȞȓțȤȳȴгХ (ǲȜțȓȤьȘбХ зквзмХ ȠȞȎȐțȭХзежеХ ȞгЮХ вХ
ǲȜțȓȤьȘХпХǲȜțǻȀȁХǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎХȜȟȐȳȠȖХȳХțȎȡȘȖбХзежегвомиХȟгХ
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